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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Григорцевич Елены Эдуардовны 
Внешняя политика Великобритании в отношении бывших колоний в Юго-
Восточной Азии в 1990-2000-х гг. 
1. Структура и объем дипломной работы. 
Данное исследование включает введение, 3 главы, заключение, список 
использованной литературы и 3 приложения. 
Объем дипломной работы составляет 43 страницы авторского текста, общий объем 
– 54 страницы. Список использованной литературы составляет 84 позиции. 
2. Перечень ключевых слов. 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ, 
АВСТРАЛИЯ, БЫВШИЕ КОЛОНИИ, СОДРУЖЕСТВО НАЦИЙ, АСЕАН, 
МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. 
3. Текст реферата. 
Объект исследования – внешняя политика Великобритании в конце XX – начале 
XXI века. Предмет исследования – политика Великобритании в отношении бывших 
колоний в Юго-Восточной Азии в 1990-2000-х гг.  
Цель исследования – проанализировать внешнюю политику Великобритании в 
отношении бывших колоний в Юго-Восточной Азии в 1990-2000-х гг. 
Методы исследования – теоретические (изучение литературы, составление 
библиографии, реферирование, аннотирование, цитирование), логические (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, индукция и дедукция), общенаучные (восхождение от конкретного 
к абстрактному и от абстрактного к конкретному, системный метод, структурный анализ), 
исторические (хронологический, проблемно-хронологический, синхронический). 
Результаты и их новизна. Данное исследование является первым в отечественной 
историографии системным изложением внешней политики Великобритании в отношении 
бывших колоний в Юго-Восточной Азии в  конце XX – начале XXI века.  
 В работе выявлены ключевые особенности, механизмы и инструменты реализации 
внешней политики Великобритании в отношении бывших колоний в Юго-Восточной Азии. 
Охарактеризованы основные сферы сотрудничества между Великобританией и ее бывшими 
колониями в Юго-Восточной Азии, а также выявлены особенности внешней политики 
Великобритании в отношении Австралии .   
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. Использованные 
материалы и результаты дипломной работы являются достоверными. Работа выполнена 
самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы могут быть 
использованы для продолжения исследования внешней политики Великобритании в 
отношении бывших колоний в Юго-Восточной Азии, при подготовке монографий и 
учебников. Исследование может представлять интерес с учетом важности создания 
концепции внешней политики Республики Беларусь. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Грыгарцэвіч Алены Эдуардаўны  
Знешняя палітыка Вялікабрытаніі ў адносінах да былых калоній ў Паўднева-
Усходняй Азіі ў 1990-2000-х гг. 
1. Структура і аб’ём дыпломнай працы. 
Дадзенае даследаванне ўключае ўводзіны, 3 часткі, заключэнне, спіс выкарыстанай 
літаратуры і 3 дадаткі. 
Аб’ём дыпломнай працы складае 43 старонкі аўтарскага тэксту, агульны аб’ём – 
54 старонкі. Спіс выкарыстанай літаратуры складае 84 пазіцый. 
2. Пералік ключавых слоў. 
ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА ВЯЛІКАБРЫТАНІІ, ПАЎДНЕВА-УСХОДНЯЯ АЗІЯ, 
АЎСТРАЛІЯ, БЫЛЫЯ КАЛОНІІ, САДРУЖНАСЦЬ НАЦЫЙ, АСЕАН, ШМАТБАКОВАЕ 
СУПРАЦОЎНІЦТВА. 
3. Тэкст рэферата. 
Аб’ект даследавання – Знешняя палітыка Вялікабрытаніі ў канцы XX – пачатку 
XXI стагоддзяў. Прадмет даследавання – знешняя палітыка Вялікабрытаніі ў адносінах да 
былых калоній ў Паўднева-Усходняй Азіі ў 1990-2000-х гг. 
Мэта даследавання – прааналізаваць знешнюю палітыку Вялікабрытаніі ў 
адносінах да былых калоній ў Паўднева-Усходняй Азіі ў 1990-2000-х гг. 
Метады даследавання – тэарэтычныя (вывучэнне літаратуры, складанне 
бібліяграфіі, рэферыраванне, анатаваньня, цытаванне), лагічныя (аналіз, сінтэз, 
параўнанне, абагульненне, індукцыя і дэдукцыя), агульнанавуковыя (узыходжанне ад 
канкрэтнага да абстрактнага і ад абстрактнага да канкрэтнага, сістэмны метад, структурны 
аналіз), гістарычныя (храналагічны, праблемна-храналагічны, синхранічны).  
Вынікі і іх навізна. Дадзенае даследаванне з’яўляецца першым у айчыннай 
гістарыяграфіі сістэмным выкладам знешняй палітыкі Вялікабрытаніі ў адносінах да 
былых калоній ў Паўднева-Усходняй Азіі ў 1990-2000-х гг.  
У рабоце выяўлены ключавыя асаблівасці, механізмы і інструменты рэалізацыі 
знешняй палітыкі Вялікабрытаніі ў адносінах да былых калоній ў Паўднёва-Усходняй 
Азіі. Ахарактарызаваны асноўныя сферы супрацоўніцтва паміж Вялікабрытаніяй і яе 
былымі калоніямі ў Паўднёва-Усходняй Азіі, а таксама выяўленыя асаблівасці знешняй 
палітыкі Вялікабрытаніі ў адносінах да Аўстраліі. 
Аўтэнтычнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца аўтэнтычнымі. Праца выкананая 
самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць быць 
выкарыстаныя для працягу даследавання знешняй палітыкі Вялікабрытаніі ў адносінах да 
былых калоній ў Паўднёва-Усходняй Азіі, пры напісанні манаграфій і падручнікаў. 
Даследаванне можа ўяўляць цікавасць з улікам важнасці стварэння канцэпцыі знешняй 
палітыкі Рэспублікі Беларусь. 
DIPLOMA THESIS ABSTRACT 
Alena Eduardovna Hryhartsevich 
The foreign policy of the United Kingdom in reference to the former colonies in Southeast 
Asia in the 1990-2000-ies. 
1. Structure and size of the thesis. 
This research includes an introduction, 3 chapters, the conclusion, the bibliography and 
3 appendices. 
The size of the original text is 43 pages, the total size of the thesis is 54 pages . The 
bibliographic list includes 84 positions. 
2. Keywords. 
BRITISH FOREIGN POLICY, SOUTHEAST ASIA, AUSTRALIA, THE FORMER 
COLONIES, COMMONWEALTH, ASEAN, MULTILATERAL COOPERATION. 
3. Text of the abstract. 
The object of this research is the foreign policy of the United Kingdom at the end of XX - 
beginning of XXI century. The subject of the research is the policy of Great Britain in reference 
to the former colonies in Southeast Asia in the 1990-2000-ies. 
The aim of this research is to analyze the foreign policy of the United Kingdom in 
reference to the former colonies in Southeast Asia in the 1990-2000-ies. 
The methods of this research are theoretical (study of literature, compiling a 
bibliography, referencing, annotation, quoting), logical (analysis, synthesis, comparison, 
generalisation, induction and deduction), general scientific (ascent from the concrete to the 
abstract and from the abstract to the concrete, systematic method, structural analysis), historical 
(chronological, problem-chronological, synchronic). 
Findings and novelty. This is the first systematic research in the Belarusian 
historiography outlining the foreign policy of the United Kingdom in reference to the former 
colonies in Southeast Asia in the 21
st
 century. The thesis identifies the key features, mechanisms 
and instruments for the implementation of the foreign policy of the United Kingdom in reference 
to the former colonies in Southeast Asia. It outlines the main areas of cooperation between the 
UK and its former colonies in Southeast Asia, as well as the features of British foreign policy in 
reference to Australia. 
Authenticity of the materials and the findings of the thesis. The materials used in the 
thesis and its findings are authentic. The research was conducted independently. 
Recommendations on the use of the findings. The findings of this research can be used to 
continue studies on the foreign policy of the United Kingdom and in writing of monographs and 
textbooks. The study may be of interest, considering the importance of creating the foreign 
policy concept of the Republic of Belarus. 
 
